
























































確率 1 － φ + φ(1 － p) 







































































日時 新しい標識 古い標識 大人子供 殻の直径 (mm)
2009/4/8 F586 子供 24.57
2009/4/8 F583 大人 34.22
2009/4/14 F697 子供 22.16
2009/4/19 F738 子供 14.75
2009/4/19 F747 子供 32.94
2009/4/18 F722 子供 25.52
2009/4/21 F771 子供 22.21
2009/4/27 F882 大人 33.4
2009/6/23 F913 F738 子供 21.75
2009/6/23 F933 F747 大人 36 56
日時 新しい標識 標識の変遷 大人子供 殻の直径 (mm)
2009/4/8 F586 子供 24.57
2009/6/24 F973 F586 子供 28.21
2009/10/26 F1392 F586/F973 子供 32.89
2010/1/8 F1489 F586/F973/F1392 大人 35.8
2010/5/16 F1695 F586/F973/F1392/F1489 大人 35.79
2009/6/24 F967 F626 子供 21.29
2010/1/8 F1483 F626/F967 大人 32.79
2010/5/19 F1762 F626/F967/F1483 大人 32.82
2010/10/18 抜け殻 F626/F967/F1483/F1762 大人 32.82
2009/10/16 F1222 子供 31.71
2010/1/9 F1520 F1222 大人 35.36
2010/5/13 F1599 F1222/F1520 大人 35.38
2010/11/23 F2046 F1222/F1520/F1599 大人 35.37
2009/4/18 F722 子供 25.52
2009/6/24 F983 F722 子供 30.25






調査法とデ タ解析法を.2009/6/24 F983 F722 子供 30.25
2009/6/23 F898 F771 子供 25.44
2009/6/27 F1069 子供 16.01
2009/6/27 F1083 大人 36.95
2009/4/27 F882 大人 33.4
2009/6/24 F980 F882 大人 33.36
2009/10/14 F1157 F882/F980 大人 33.35
2010/5/21 EmptySheF980 大人
2009/6/25 F1029 子供 24.46
2009/10/14 F1151 F1029 子供 29.39
2010/1/8 F1487 F1029/F1151 大人 33.57
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セットで開発しています
